












Memòria del setge i ocupació de Tarragona. 
La guerra del Francès en els fons documentals 
de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 
(1808-1814)
Tota la gran família genealogista catalana no pot dei-
xar de mirar amb atenció esperançada l’esforç que 
els darrers anys ha emprès l’AHAT (Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona) per tal de fer assequible a 
la xarxa els fons dels llibres sagramentals que tenen 
dipositats. La transcripció ha estat possible sobretot 
gràcies als convenis signats amb ajuntaments que 
han tingut interès a fer que els respectius municipis 
tinguin a l’abast el que constituïa un registre civil 
avant la lettre. Només hem de formular el desig que 
tant de bo la iniciativa s’estengui a d’altres arxius.
Ara bé, en canvi, en resseguir les lleixes amb reculls 
documentals de les biblioteques del país, es fa notò-
ria l’absència de documentació generada en l’arque-
bisbat tarragoní i, encara que només fos per això, 
hauríem de celebrar la publicació del volum que ens 
ocupa, que esperem que no sigui sinó el preludi de 
noves edicions divulgadores dels grans fons docu-
mentals dipositats a l’AHAT.
Sobre la guerra del Francès ja hi ha una extensa bi-
bliografia que ara, en la commemoració del segon 
centenari del setge de Tarragona de 1811, ha estat 
engruixida per la publicació d’un seguit de llibres 
de temàtica i de consideració diversa; però el que 
singularitza l’obra a què fem referència és que no 
es tracta de cap estudi interpretatiu, sinó que és 
la transcripció de la documentació disponible a 
l’AHAT d’aquest període de la nostra història.
Al llibre hi podem veure quatre grans parts:
-El manuscrit dietari del canonge Ribes
-Resolucions capitulars del període 1811-1814
-Els morts del setge i ocupació de Tarragona
-Defuncions i notes pro memòria de 76 parrò-
quies
La utilitat que la publicació d’aquesta documenta-
ció ha de tenir per als historiadors no pot escapar a 
ningú, des del moment que posa en qüestió algunes 
dades que circulaven des del segle XIX, que van és-
ser cuinades en el marc de l’exaltació patriotera i 
romàntica del moment.
També, un gran camp d’investigació que n’ha de 
sortir beneficiat és el de les recerques genealògiques 
en tenir ara a l’abast el buidat de tots els òbits de les 
parròquies de l’arquebisbat causats per la violència, 
transcrits a partir d’unes fonts que inclouen els lli-
bres sacramentals, els llibres de les comunitats de 
preveres, inventaris i dietaris dels rectors i reculls 
d’històries de parròquies i ermites.
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